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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project shows the results of a research made about concepts related to the 
physical environment. The main way of teaching this curricular area has traditionally 
been rote learning; for that reason, students do not occasionally build a meaningful 
learning, and the new knowledge is usually lost in the short-term memory. During the 
project, the knowledge which a group from the 4th grade of Primary Education has 
about some geographical concepts has been identified and analyzed, as well as the way 
that they have to express that knowledge. Moreover, those activities and strategies 
which would be appropriate to teach and learn geography are pondered, in order to 
achieve a deeper learning. The main focus is on the didactic activities designed from 
observation and experience, because they give students the chance to internalize 
concept’s characteristics. Students’ oral and written answers are analyzed. Finally, the 
general assessments and also the didactic proposal that would be useful to teach the 
inquired concepts are presented. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Geography; Concept; Definition; Meaningful learning; Long-term and short-term 
memory 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se presentan los resultados de una investigación realizada sobre 
conceptos relacionados con el medio físico. Tradicionalmente el aprendizaje 
memorístico ha sido protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 
disciplina; por ese motivo, muchas veces el alumnado no construye un aprendizaje 
significativo, y la nueva enseñanza se pierde en la memoria a corto plazo. A lo largo del 
trabajo se identifica y analiza el grado de conocimiento que un grupo de 4.curso de 
primaria tiene acerca de ciertos contenidos geográficos, así como la manera que tienen 
de expresar ese conocimiento que poseen. De la misma manera, se reflexiona sobre las 
actividades y estrategias que pueden ser adecuadas a la hora de enseñar y aprender 
geografía, para que el aprendizaje sea más profundo. Se pone especial énfasis en las 
actividades didácticas que parten desde la observación y la experiencia, ya que las 
actividades indagadoras, en primera instancia abren camino para interiorizar las 
características de los conceptos. Se analizan, pues, las respuestas orales así como 
escritas del alumnado. Finalmente, se presentan las valoraciones generales, y la 
propuesta didáctica que será útil para enseñar los conceptos investigados. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Geografía; Concepto; Definición; Aprendizaje significativo; Memoria a corto y largo 
plazo. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan  honetan aurkezten dena inguru fisikoari dagozkion geografia kontzeptuen 
ikaskuntzari buruz egin den ikerketa baten emaitzak dira. Tradizionalki ikaskuntza 
memoristikoa gailendu da geografiaren irakaskuntza-ikaskuntzaren prozesuan; hori 
dela eta, ikasleek, askotan, ez dute ikaskuntza esanguratsurik eraikitzen eta, ondorioz 
epe laburreko memoriatik aipaturiko ezagutzak “galtzen” omen dira.  Lanean zehar  
identifikatzen eta analizatzen dira Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasle talde batek 
geografia eduki batzuen inguruan duten ezagutza eta baita hori adierazteko gaitasun 
maila ere. Halaber, hausnartzen da geografia irakasteko eta ikasteko egokienak izan 
daitezkeen estrategia eta jarduera egokiei buruz, ikaskuntzaren emaitza ahalik eta 
sendoagoa izan dadin. Kontzeptuak ikasteko esperientzian eta behaketan oinarritzen 
diren jarduera didaktikoen garrantzia azpimarratzen da, jarduera aztertzaileek, 
hasieran, kontzeptuen ezaugarriez jabetzea ahalbidetzen baitute. Hala, ikasleen ahozko 
eta idatzizko erantzunak aztertzen dira. Bukatzeko, balorazio orokorrak adierazten dira 
eta aztertu diren kontzeptuak irakasteko jarduera didaktikoen segida proposatzen da. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Geografia; Kontzeptua; Definizioa; Ikaskuntza esanguratsua; Epe luze eta laburreko 
memoria 
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